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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KEMATANGAN 
EMOSI DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI UJIAN NASIONAL 
PADA SISWA KELAS XII SMA NASIONAL PATI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
dukungan sosial dan kematangan emosi dengan kecemasan menghadapi ujian 
nasional pada siswa kelas XII. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII 
yang ada di SMA Nasional Pati dengan jumlah subyek 89 siswa. Teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan cluster sampling. Alat ukur yang 
digunakan untuk memperoleh data adalah skala kecemasan menghadapi ujian 
nasional, skala dukungan sosial dan skala kematangan emosi.  
Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi dimana 
perhitungan menggunakan komputer dengan program SPSS 15,0 for windows, 
diperoleh hasil koefisien korelasi dari ketiga rxy sebesar 0,393 dengan p sebesar 
0,001 (p<0,01), yang artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dan kematangan emosi dengan kecemasan menghadapi ujian 
nasional. Sumbangan efektif dukungan sosial dan kematangan emosi secara 
bersama-sama terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional sebesar 15,4%. 
Adapun sumbangan efektif dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi 
ujian nasional sebesar 8,5% dan sumbangan efektif kematangan emosi terhadap 
kecemasan menghadapi ujian nasional sebesar 1,4%. 
 
Kata kunci : Dukungan Sosial, Kematangan Emosi dan Kecemasan Menghadapi 
Ujian Nasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
